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中央図書館 高田早苗記念研究図書館
1998年 入学式につき父兄に図書館を開放 27 第 1回兼務者連絡会
4月 4 新入職員図書館見学 28 第 1回運営委員会
5月
6月 新入館員研修(1回目) 22 旧分類洋書の新分野への切替作業開始
28 第 1回図書館協議員会
7月 6 図書館情報大学実習生研修 (2名 7/24まで) 18 夏季休業期間(開館時間短縮 9ハ5まで)
13 夏季特別貸付受付 (8/24まで)
18 夏季休業期間(開館時間短縮 9パ 5まで)
21 全館員集会
23 オーブンキャンパスにつき 2階、 4階AVホ ル開放
24 図羊会(図書館職員 08. OG会)
8月
9月 慶腰義塾大学・立教大学実習生研修 (8パ 4まで)
10月 7 臨時図書館協議員会 2 第2回兼務者連絡会







12月 冬季特別貸付受付 (12/28まで) 11 第3回兼務者連絡会
7 第2回図書館協議員会 17 冬季休業期間(開館時間短縮 117まで)




2月 8 春季休業時間(開館時間短縮 2/25まで) 16 蔵書点検 (2/25まで)








入学式につき父兄に図書館を開放 23 第 l回図書委員会 3 大学院生オリエンテーション
13 WINE講習会 (4ハ7まで) 8 新入生対象オり工ンテ ション
24 新任運芭委員助手説明会 (4パ4まで)
28 第 1回運営委員会
26 第2回運宮委員会 20 第 1回運営委員会
5 第 1回学習図書選書作業部会 25 第2回図書委員会 人間科学部ウィーク所沢図書館展示会
30 第3回運宮委員会 (617まで)
3 第2回学習図書選書作業部会 18 夏季休業期間(開館・開室時間短縮 15 第 2回図書委員会
16 夏季長期貸出受付 (8/4まで) 9ハ5まで) 15 夏季長期貸出受付 (8ハ0まで)








25 第3回学習図書選書作業部会 30 第3回図書委員会






7 冬季長期貸出受付 (12/25まで) 17 冬季休業期間(開館 開室時間短縮 10 冬季長期貸出受付 (12/28まで)
11 第5回学習図書選書作業部会 117まで) 17 冬季休業期間(開館時間短縮 117ま
で)
28 第5回図書委員会
春季長期貸出受付 (2パOまで) 7 春季休業期間(開館 開室時間短縮 3 第4回図書委員会
2 第6回学習図書選書作業部会 3/31まで) 8 春季休業期間(開館時間短縮 3/31まで)
9 第5回運宮委員会 12 [学生読書室]入試業務に伴う構内立 8 蔵書点検により閉館 (2ハ9まで)
18 蔵書点検 (3ハ4まで) 入禁止のため閉室 (2/25まで) 20 入試業務に伴う構内立入禁止のため閉
16 入試業務のため閉館 館 (2/25まで)
25 卒業式につき父兄に図書館を開放 25 蔵書点検のため閉館 (3/31まで)
31 学生読書室貸出システム運用停止
